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Ante	 la	 imposibilidad	de	 reseñar	un	 festival	 internacional	de	esta	
magnitud,	una	muestra	necesariamente	limitada	de	las	obras	montadas	permite	
apreciar	 todo	un	 espectro	 de	 aproximaciones	 al	 fenómeno	 teatral.	 Según	
muchos,	 el	 palco	de	honor	 le	 correspondió	 a	Cimbelino	 de	Shakespeare,	
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versión	ingeniosa	y	contemporánea	con	texto	de	Carl	Grose	en	adaptación	
libre	 y	 dirección	 de	Emma	Rice	 (Kneehigh	Theatre/	Royal	 Shakespeare	
Company).	La	puesta	en	escena,	que	tuvo	como	base	una	estructura	metálica	
cambiante,	alternó	de	manera	particularmente	hábil	lo	trágico	y	lo	cómico	
con	personajes	 y	 situaciones	 que	 evocan	 las	 experiencias	 de	 una	 familia	
disfuncional,	 con	 un	 ritmo	 ágil	 que	 cautivó	 al	 público.	Rice	 hizo	 una	
obra	maestra	de	uno	de	 los	dramas	menos	representados	de	Shakespeare.	
Unánimemente	ovacionadas	fueron	Poema ridículo	del	Teatro	de	la	Nueva	
Generación	de	Moscú,	basada	 en	 “El	Gran	 Inquisidor”	de	Los hermanos	
Karamazov	 y	Sizwe Banzi ha muerto	 del	Théâtre	 des	Bouffes	 du	Nord,	

















mundo	diseñado	para	 ellos	 jugó	metafóricamente	 con	 asuntos	 de	 género	
y	poder.	Ecos	de	la	comedia	del	arte,	del	teatro	victoriano	inglés	y	cantos	
operáticos	contribuyeron	a	revitalizar	el	montaje	de	un	texto	tan	ampliamente	










crearon	volúmenes	y	 efectos	 especiales	 propios	 de	 la	 cinematografía.	Lo	
ocurrido	en	el	escenario	corresponde	a	una	experiencia	interna,	en	la	mente	del	











contribución	 de	Colombia,	Latinoamérica	 estuvo	 representada	 por	 once	
obras	de	reconocida	trayectoria	en	otros	festivales	internacionales.	Argentina	
participó	con	La omisión de la familia Coleman	de	Timbre	4,	con	dramaturgia	
y	dirección	de	Claudio	Tolcachir;	el	Teatro	de	los	Andes	de	Bolivia	presentó	
De monstruos y prodigios: la historia de los castrati.	Foto:	FITB	(Prensa)
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Retazos	con	Espérame en el cielo	de	Isabel	Bustos;	el	Teatro	Malayerba	de	
Ecuador	participó	con	La razón blindada,	con	dramaturgia	y	dirección	de	
Arístides	Vargas;	México	se	hizo	presente	con	De monstruos y prodigios: 
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	 La	 compañía	Teatro	Cinema	propuso	 en	Sin sangre una	manera	
cinematográfica de acercarse al teatro: “Inauguramos una nueva forma 
de	 hacer	 teatro,	 incorporando	 a	 la	 puesta	 en	 escena	 criterios	 y	miradas	
cinematográficas que hacen reflexionar acerca del sentido mismo de la vida 
y	del	 tiempo.	Nuestro	 desafío	 estético	 es	 el	 de	 crear	 una	 fusión	 entre	 lo	
virtual	y	lo	corpóreo.”	El	montaje	es	una	adaptación	de	la	novela	homónima	





en video digital de alta definición con las actuaciones en vivo. 




Panza.	Los	textos	de	Cervantes	y	Kafka	(La verdadera historia de Sancho 
Panza)	sirven	de	inspiración	a	la	pieza.	Los	dos	personajes	siguen	el	mismo	

















los	 aciertos	 en	maquillaje,	 la	 iluminación,	 la	 escenografía	 y	 la	 actuación	
subrayaron	un	conocimiento	sólido	de	las	convenciones	del	teatro	barroco	





nacional	más	 completa	de	 toda	 la	historia	del	 festival.	Algunos	 ejemplos	
permiten	 apreciar	 la	 variedad	 de	 aproximaciones	 y	 enfoques.	 El	Teatro	
Esquina	Latina	montó	El solar de los mangos,	con	dramaturgia	y	dirección	
de	Orlando	Cajamarca,	 proyecto	 galardonado	 en	 2007	 con	 el	 II	 premio	
Teatral	George	Woodyard	de	Dramaturgia	Latinoamericana	otorgado	por	
el	Departamento	 de	Lenguas	Clásicas	 y	Modernas	 de	 la	Universidad	 de	
Connecticut	 y	 publicado	 en	LATR	 (41/2).	 El	Teatro	Libre	 dio	 un	 paso	
más	en	su	trayectoria	al	presentar	una	versión	de	El encargado	de	Harold	
Pinter	que	contextualizó	el	espacio,	el	lenguaje	y	el	tono	en	forma	tal	que	
personajes,	 situaciones	 y	 visión	del	mundo	 encontraron	 resonancia	 en	 el	
medio	 colombiano.	 El	 pensamiento	 de	 Fernando	González,	 reconocido	
filósofo, místico, cronista y humorista colombiano, fue teatralizado por el 
Teatro	Matacandelas	en	Velada metafísica,	 bajo	 la	dirección	de	Cristóbal	
Peláez.	Con	dramaturgia	y	dirección	de	Fabio	Rubiano,	el	Teatro	Petra	montó	
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Camargo,	directora	del	Teatro	Itinerante	del	Sol,	continuó	su	aproximación	
al	biodrama	con	Sólo como de un sueño de pronto	nos levantamos,	pieza	en	
la	que	el	Espacio	y	el	Tiempo	encarnan	en	dos	personajes	que	pasan	la	noche	





Klaus,	Ansío los Alpes; así nacen los lagos	(Colombia-Suiza).	Con	elementos	
cinematográficos, imágenes superpuestas y un flautista en escena que simula 
la	Muerte,	los	monólogos	de	un	hombre	y	una	mujer	en	un	escenario	blanco	
y	en	un	espacio	cubierto	de	cadáveres	exploran	la	soledad	e	incomunicación	






	 Espectáculos	culturales	de	diversas	 tradiciones	en	el	campo	de	 la	

















Quinientos	 sesenta	 y	 siete	 kilos	 de	 juegos	 pirotécnicos	 traídos	
a	 Colombia	 con	 grandes	 dificultades	 iluminaron	 la	 clausura	 del	 XI	
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FITB	 con	 Un poco más 
de luz	 en	 el	 parque	 Simón	
Bolívar	a	cargo	del	Grupo	F	
(Francia),	conocido	por	haber	
participado	 en	 la	 apertura	
y	 clausura	 de	 los	 Juegos	
Olímpicos	de	Atenas	en	2004.	
Según	 sus	 integrantes,	 este	
espectáculo	 fue	 concebido	




El 	 ba lance 	 to ta l	
del	 festival	 fue	 altamente	
positivo	 en	 términos	 de	
la	 calidad	 y	 cantidad	 de	
funciones,	 actividades	 y	
participantes.	 Se	 llevó	 a	
cabo	un	notable	programa	de	
descentralización	teatral	con	




Vi l l av icenc io , 	 Ibagué ,	
Sincelejo , 	 Cartagena	 y	
Riohacha) 	 y 	 de 	 c lases	
popu l a r e s 	 de 	 ap rec i a r	
propuestas	de	Argentina,	Colombia,	España,	Francia,	y	México.2	Además	















de	Teatro	 de	Bogotá	 se	 llevará	 a	 cabo	 del	 19	 de	marzo	 al	 4	 de	 abril	 de	
2010	como	celebración	del	bicentenario	de	la	independencia	de	los	países	




de	 aventura	 que	 caracterizaron	 a	Mikey	hasta	 último	momento,	 según	 lo	





	 1	 Agradezco	 a	Astrid	González	del	 equipo	de	prensa	del	FITB	el	 haberme	 facilitado	 las	
fotografías y el material que hizo posible reseñar los espectáculos mencionados. El catálogo oficial del 
festival,	los	programas	correspondientes	y	reseñas	periodísticas	aparecidas	en	El Tiempo	y	otros	medios	
de	comunicación	contribuyeron	a	ampliar	mi	cobertura	de	este	evento.
	 2	 Como	 en	 ocasiones	 anteriores,	 paralelamente	 con	 el	 FITB	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 Festival	
Alternativo	de	Teatro	del	9	al	27	de	marzo,	organizado	por	la	Corporación	Colombiana	de	Teatro	bajo	la	
dirección	de	Patricia	Ariza.	Es	un	espacio	que	abre	escenarios	a	nuevos	grupos	y	propuestas	manteniendo	
el	énfasis	en	la	dramaturgia	nacional	y	en	los	grupos	colombianos.	Se	programaron	150	grupos	y	290	
funciones	para	un	total	de	95,000	espectadores.	Se	ofrecieron	también	programas	pedagógicos	a	cargo	de	
dramaturgos	como	Jean	Marie	Binoche,	Santiago	García	y	Wlson	Pico.	Delegaciones	de	Costa	Rica,	Cuba	
y	España	y	grupos	regionales	de	Colombia	participaron	con	obras	de	danza	internacional,	pantomima,	
poesía,	performance	y	narración	oral.
